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RINGKASAN
ANOM SUHARYADI. H2c 3000 70. 2002. pengaruh penggruraan Kunyit
(curcumadomestica)dalam Ransum terhadap Kadar Lemak dan Kolesterol
Darah Babi Periode Pertumbuhan (pembimbing: NyoMAN surHAMA dan
TRISTIARTD.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kadar lemak dan
kolesterol pada darah_ babi periode pertumbuhan , yaflg oiuerl kunyit (curcuma
(9me1tica) sebagai bahan tambahan dalam *nin*. pelaksanaan penelitian
drmulai tanggal 9 September sampai dengan 24 oktober 2001 di.,Bukit kembang
Farm" Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
Ternak percobaan adalah 16 ekor babijantan kebiri. Ransum yang dicobakan
ada empat macam, yaitu ransum komersial ianpa kunyit (T6); ransum jadi99,75%o
dan tepung kuryit 0,?5% (T1); ransum jadisg,iooloaa tep.rng kruryitb,s0%'(Tz);
dan ransum jadi 99,25Yo dan tepung kunyit a,75yo (T3). parametei yang dia:nati
adalah konsentrasi kolesterol, low densig' lipoprotein, high densiq, liioprotein
larah dan pertambahan bobot badan. Penelitian disusun dalam rancangan acak
t9.1stan GAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Data dianalisis ragam dan
dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan padatngkat 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggrmaan kunrnt (curcuma
domestica) dalam ransum tidak berbedanyatz @>O,OS1 dilihat dari konsentrasi
kolesterol, LDL dan HDL darah dan PBB babi. Penggunaan kunyit dalam ransrrn
sampai aras 0,75o/o menghasilkan konsentrasi koleiterol total dan low density
lipoprotein (LDL) m_aupun high density lipoprotein (FDL) yang sama dengan
yang tidak mendapat kunyrt.
Kata kunci . kunyit, lemak dan kolesterol darah, babi pertumbuhan.
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